
































システムの構成を図 1 に示す．Raspberry Pi にスピーカ，マイク，AD コンバータが
接続されている．AD コンバータには水耕栽培キットに取り付けられた水位センサが接
続されており，栽培キットの水位を読み取る．Juliusと Open JTalk は会話制御プログ
ラムにより制御され，それぞれ音声認識，音声合成を行う． 
水耕栽培で育てる植物としては，低温でも育ちやすいリーフレタスを選んだ． 


























































































本研究では，シングルボードコンピュータ Raspberry Pi, 汎用大語彙連続音声認識エ
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